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呈現 「週期性」 變化，4 KHz 時週期最大，






名稱為鍾萼豆  (Codariocalyx motorius) 
(圖 1)，屬多年生木本豆科植物，當植株長
到 15 公分以上，葉柄上長出三片葉時， 

























































































對小葉 ( 圖 3)。 科學教育月刊  第 301 期  中華民國九十六年八月 
-28- 
(四) 行為：鍾萼豆的葉片兩側生有大量的
線形小葉 ( 圖 4)，且對聲波非常敏
感，在氣溫不低於 22℃時，特別是在
陽光下，受到聲波刺激時會隨之連續
















































率，如 2、4、6、8、10  KHz 等（見
封底圖 7） 
(二) 將植株設置在距離發出聲音的音箱





次實驗至少紀錄3 分鐘 （見封底圖10）  
(六)  將影片轉錄成數位影音檔案(mpg)，
















     ( 1 ) 概念：擺動週期為小葉週期擺動
一次之時間值 
     ( 2 )算法：取週期函數上之兩波峰
A、B 點，波峰之間之時
間差即為擺動週期 
     ( 3 ) 單位：秒/次 
   2 . 擺動振幅（amplitude） 
     ( 1 ) 概念：擺動振幅為小葉之最大擺
動角度 
   
     ( 2 )算法：定位出週期函數之水平
軸，波峰或波谷距離水平
軸之距離即為擺動振幅 
     ( 3 ) 單位：度 
   3 . 擺動速率（rotational speed） 
     ( 1 ) 概念：擺動速率為單位時間內小
葉擺動之角度 
     ( 2 ) 算法：將小葉最大擺動角度除以
運動時間即可得知 




























































頻率為 4KHz 時，平 均 為 136.67±38.19 秒；
當頻率為 6KHz 時，為 121.25±29.26 秒；
當頻率為 8KHz 時，為 92.50±23.63 秒；當
頻率為 10KHz，為 126.25±13.15 秒。將不







植株編號  2KHz 4KHz 6KHz 8KHz  10KHz 
1 93  --  85  60  115 
2  112  -- -- -- -- 
3  97 -- -- -- -- 
4 --  95 115 90 120 
5 --  170 155 110 145 










頻率  2 KHz  4 KHz  6 KHz  8 KHz  10 KHz 
擺動週期 
（秒/次） 
100.67±10.02 136.67±38.19 121.25±29.26 92.50±23.63  126.25±13.15 
擺動振幅 
（度） 
37.41±0.08 40.18±6.03 45.23±7.26 39.59±3.59 41.60±5.06 
擺動速率 
（度/秒） 



































































































































圖。(A 至 E 圖曲線中的黑點





















率為 4KHz 時，為 40.18±6.03 度；當頻率
為 6KHz 時，為 45.23±7.26 度；當頻率為









2KHz 時，平均擺動速率為 1.487 度/秒；
當頻率為 4KHz 時，為 1.176 度/秒；當
頻率為 6KHz 時，為 1.492 度/秒；當頻
率為 8KHz 時，為 1.712 度/秒；當頻率為 
10KHz，為 1.318 度/秒。將不同頻率的平
均數據繪製成圖 15 得知 ： 小葉的擺動震幅
會隨著不同頻率刺激而產生週期性的變
化，在 8KHz 刺激時，有最大的擺動速率；







4 KHz 時擺動週期最大，6 KHz 時擺動震






















       數據呈週期性變化，4KHz 刺激時有最大的擺動週期。 聲音震動刺激對鍾萼豆(跳舞草)小葉擺動之研究 
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為樣本觀察後發現，以音頻 6 KHz 去刺激
鍾萼豆小葉時 ， 在最高點 73 度時停留了大
約 25 秒的時間，而在最低點-7.29 度時並
沒有明顯的滯留現象。也就是說鍾萼豆本
身是以「最高點滯留  →  往下擺動  →  最
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17-2  上方 A 處的葉枕細胞逐漸失去水分
縮小，對小葉之壓力慢慢小於 B 處的
葉枕細胞，最後小葉而逐漸向上產生
擺動。 
 